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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada “Influencia de la implementación de un Sistema de Costos por 
Órdenes Específicas en el costo de producción de la empresa Ajuste Preciso S.A.C. año 2017”, tuvo 
como propósito fundamental dar solución a una realidad problemática de la empresa que hasta la 
actualidad no ha podido calcular de forma objetiva los costos de producción, además que la 
aplicación de este sistema constituye una herramienta útil e importante en la toma de decisiones. 
El tipo de investigación es de carácter descriptivo ya que los datos se obtienen de la realidad. La 
población está compuesta por los trabajadores de la empresa Ajuste Preciso S.A.C teniendo como 
muestra a 12 trabajadores seleccionados a criterio y la herramienta que se utilizó para la recolección 
de datos fue el cuestionario. 
Mediante los resultados obtenidos se pudo contrastar que la Implementación de un Sistema de 
Costos por Órdenes Específicas si incide en los costos de producción, ya que, al implementar este 
sistema, la empresa pudo conocer con exactitud el costo de producción, el costo real que genera al 
producir sus productos. Por lo tanto, se recomienda implementar este sistema. 
 
 
 
 
Palabras Claves: Costos, Sistemas de Costos, Costos de producción  
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ABSTRACT 
 
The present investigation entitled "Influence of the implementation of a System of Costs for Specific 
Orders in the cost of production of the company Precise Adjustment S.A.C. year 2017 ", had as its 
fundamental purpose to solve a problematic reality of the company that until now has not been able 
to objectively calculate the production costs, besides that the application of this system constitutes a 
useful and important tool in the taking of decisions. 
The type of research is descriptive in nature since the data is obtained from reality. The population 
is composed of the workers of the company Fit Precise S.A.C having as sample 12 workers selected 
by criteria and the tool that was used for data collection was the questionnaire. 
Through the results obtained it was possible to contrast that the Implementation of a System of Costs 
for Specific Orders if it affects the production costs, since when implementing this system, the 
company could know exactly the cost of production, the real cost that it generates to the produce 
their products. Therefore, it is recommended to implement this system. 
 
 
 
 
Key Words: Costs, Cost Systems, Production Costs 
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